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Angka kesakitan penyakit malaria sampai saat ini masih cukup tinggi, antara lain di Kecamatan Madukara 
Kabupaten Banjarnegara yang memiliki 18 desa endemis malaria dari 20 desa yang ada. Upaya yang 
dilakukan pemerintah dalam menurunkan penyakit malaria antara lain melalui upaya pemberantasan 
penyakit malaria. Salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah pengetahuan, sikap dan praktek Kader 
malaria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktek 
Kader malaria di Kecamatan Madukara dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria. 
Penelitian ini merupakan jenis explanatory dengan metode survai. Sampel penelitian sebanyak 54 
responden yang berasal dari 18 desa endemis. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara 
mendalam indepth interview. Tehnik analisa data yang digunakan dengan uji statistik Spearman 
Rankdengan alpha 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pengetahuan, sikap dan praktek Kader malaria dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria. Sebagian besar responden mempunyai pengetahuan 
baik (64,8%), dan sikap responden sebagian besar (66,6%) pada kategori baik, sedangkan praktek 
responden dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria sebagian besar (46,3%) masuk 
dalam kategori sedang. Hal ini berarti sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan dan sikap 
yang baik, namun demikian praktek.  
atau tindakannya dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria masih sedang.  
Uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden dalam 
pencegahan dan pemmberantasan penyakit malaria (p= 0,037), dan ada hubungan antara pengetahuan 
dengan praktek responden dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria (p= 0,007), serta 
ada hubungan antara sikap dengan praktek responden dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit 
malaria (p=0,000).  
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CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF MALARIA CADRE IN 
PREVENTION AND ERADICATION OF MALARIAN AILMENT AT SUBDSTRICT OF MADUKARA OF 
BANJARNEGARA REGENCY YEAR 2003 
 
Number of painfulness of malarian ailment unti in this time still be high enaugh, for example at subdistrict 
of Madukara of Banjarnegara regency owning 18 countryside of endemis malaria from 20 existing 
countryside. Effort of goverment in degrading malarian ailment for example through effort of eradication of 
malaria. This research represent type explanatory by survey method. Research sample aas much 54 
respoder coming from 18 countryside endemis. Data collected through kuestioner and circumstanstial 
interview (indepth interview). Technique analyse data used with statistical test of spearman rank with 
alpha 0,05.  
Research result show existence of variation of knowledge, attitude and practice of malaria cadre in 
prevention and eradication of malaria ailment. Most respoder have good knowledge (64,8%), and 
respoder attitude of most at good category (66,6%), while respoder practice in prevention and eradication 
of malarian ailment of most (46,3%) entering in medium category. This means most respoder have owned 
knowledge and good attitude, but that way practice or their action in prevention and eradication of 
malarian ailment still medium.  
Statistical test show that there are relation between knowledge with respoder attitude in prevention and 
eradication of malaria ailment (p= 0,037), and there are relation between knowledge and respoder 
practice in prevention and eradication of malarian ailment (p=0,007), and also there are relation between 
attitude with respoder practice in prevention and eradication of malarian ailment (p=0,000).  
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